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La tesis “Efecto de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, Comas”, se inició con la formulación 
del problema ¿Qué efectos tiene el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje por 
competencias en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018? Tuvo como objetivo determinar 
qué efectos tiene el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias en la 
asignatura de sociedad y economía en la globalización. El enfoque de investigación es 
cuantitativo de Tipo aplicada descriptiva. El diseño es experimental de estudio cuasi-
experimental. La población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes (30 grupo 
control y 30 grupo experimental). La técnica utilizada fue encuesta y el instrumento prueba 
(pre prueba y post prueba). La validez por Juicio de expertos fue 85% y la confiabilidad 
con KR20 de Kuder-Richardosn fue 0,75 (pre prueba) y 0,81 (post prueba) lo cual indica 
excelente confiabilidad. Los resultados en el post test indican una diferencia de medias de 
6 puntos a favor del grupo experimental, es decir el promedio de notas fue significativo en 
el post prueba en todas las dimensiones del aprendizaje por competencias. Según la prueba 
U de Mann Whitney el valor de significancia es menor a 0,05 entonces se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe evidencia estadística para 
afirmar que el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de las 
competencias en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Palabras claves: aprendizaje de las competencias en la asignatura de sociedad y economía 






The thesis "Effect of virtual classrooms on learning by competencies in the students 
of the Higher Institute Cueto Fernandini, Comas", began with the formulation of the 
problem What effects does the use of virtual classrooms have on learning by competences 
in the subject of society and economy in globalization, in the students of the Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 2018? Its objective was to determine the effects of the use of 
virtual classrooms in learning by competences in the subject of society and economy in 
globalization. The research approach is quantitative of Descriptive applied type. The 
design is experimental quasi-experimental study. The study population consisted of 60 
students (30 control group and 30 experimental group). The technique used was survey 
and the instrument test (pre test and post test). The validity for expert judgment was 85% 
and the reliability with KR20 of Kuder-Richardosn was 0.75 (pre-test) and 0.81 (post test) 
which indicates excellent reliability. The results in the post test indicate a difference of 
means of 6 points in favor of the experimental group, that is to say, the average of scores 
was significant in the post test in all the dimensions of learning by competences. 
According to the Mann Whitney U test, the value of significance is less than 0.05, so the 
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is, there is 
statistical evidence to affirm that the use of virtual classrooms significantly influences the 
learning of the competences in the subject of society and economy in globalization, in the 
students of the Cueto Fernandini Higher Institute, 2018. 








El presente informe de investigación da a conocer los resultados del efecto de las 
aulas virtuales en el aprendizaje por competencias en los estudiantes del Instituto Superior 
Cueto Fernandini, Comas. Es sabido que la educación en general está presentando cambios 
estructurales con la utilización de estas nuevas tecnologías con las cuales se trata de 
inducir a un aprendizaje significativo, por lo cual se debe preparar convenientemente a los 
estudiantes y docentes en su ejemplo, con seguridad y en forma adecuada de tal manera 
que se integren con solvencia a estos cambios constantes y progresivos.  
Por lo tanto, los institutos superiores tecnológicos tienen la obligación de estar a la 
vanguardia de los avances científicos, tecnológicos y culturales, debiendo ser competitiva 
entre ellas y cada vez más en sus acciones para educar de la mejor manera a sus 
estudiantes. 
La presente investigación promueve como medio innovador el uso de las aulas 
virtuales para mejorar los aprendizajes basado en competencias en la asignatura de 
sociedad y economía en la globalización. 
Es así que la investigación consta de V Capítulos los mismos que constan de:  
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 





Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y muestra. 
Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  
























 Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad, el sistema educativo en proceso de evolución, viene adecuándose 
en cada momento a los cambios que se producen en la sociedad; esta situación nos enfrenta  
al reto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que en la 
actualidad están experimentando un desarrollo constante y a un ritmo vertiginoso a nivel 
mundial.  
La educación en general está presentando cambios estructurales con la utilización de 
estas nuevas tecnologías con las cuales se trata de inducir a un aprendizaje significativo, 
por lo cual se debe preparar convenientemente a los estudiantes y docentes en su ejemplo, 
con seguridad y en forma adecuada de tal manera que se integren con solvencia a estos 
cambios constantes y progresivos.  
Los institutos superiores tecnológicos tienen la obligación de estar a la vanguardia de 
los avances científicos, tecnológicos y culturales, debiendo ser competitiva entre ellas y 
cada vez más en sus acciones para educar de la mejor manera a sus estudiantes. 
El mundo virtual es inevitable, sobre todo para los institutos que deben formar para 
la vida, el innovar sus métodos de enseñanza y contar con una ventaja competitiva 




La presente investigación promueve como medio innovador el uso de las aulas 
virtuales para mejorar los aprendizajes, dentro de la población de estudio se encuentra los 
estudiantes   del Instituto Superior Cueto Fernandini. Por ello con la presente investigación 
se pretende plantear los efectos que tiene la aplicación de las aulas virtuales para alcanzar 
aprendizajes basado en competencias en la asignatura de sociedad y economía en la 
globalización. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Qué efectos tiene el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias en  
la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cómo influye el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de competencias 
sistémicas la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del 
Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018? 
PE2: ¿Cómo influye el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de competencias 
instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018? 
PE3: ¿Cómo influye el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de competencias 
interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 






1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar qué efectos tiene el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje por 
competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer el grado de influencia del uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de 
competencias sistémicas en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en 
los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
OE2: Establecer el grado de influencia del uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de 
competencias instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
OE3: Establecer el grado de influencia del uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
1.1. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá establecer la 
viabilidad de que los docentes y estudiantes puedan utilizar las aulas virtuales como un 
recurso didáctico, las bondades que nos brindan tales como distribuir y recepcionar 
información, permitirá interactuar con los estudiantes entre otros, será de mucha utilidad 
para mejorar el aprendizaje, además es de relevancia futura porque esta herramienta simula 




De la misma forma se contarán con instrumentos que permitirán medir la eficacia y 
eficiencia de los aprendizajes alcanzados, mediante la aplicación de las aulas virtuales. El 
tipo de investigación del presente proyecto es experimental. Se usa la experimentación 
para conocer las características del fenómeno que se investiga, en este caso, la variable 
independiente: Aplicación de las aulas virtuales permitirá determinar su influencia y efecto 
en la variable dependiente: aprendizaje de los estudiantes. La investigación contribuye a 
las propuestas de mejora en el campo pedagógico. De igual manera, los resultados y el 
diseño del trabajo serán de utilidad para otros trabajos futuros de investigaciones que se 
pretenden hacer en la institución y fuera de ella. 
Importancia teórica 
En la actualidad la tecnología brinda a la educación, herramientas básicas para el 
desarrollo de actividades académicas a través de los recursos multimedia apuntando hacia 
una práctica docente centrada en el estudiante, dentro de un ambiente dinámico e 
interactivo de aprendizaje, diversificando recursos y contenidos.  
Para tal efecto se requiere que el docente planifique sus clases en función de 
ambientes motivadores, donde el estudiante adquiera los conocimientos en forma 
agradable y de acuerdo a sus posibilidades. Para ello es necesario dar importantes reformas 
educativas destinadas al mejoramiento de la calidad de la educación, coadyuvadas con el 
empleo de recursos virtuales, para el logro del aprendizaje del estudiante.  
Importancia metodológica 
Esta investigación evidencia los beneficios de la incorporación de la estrategia 
metodológica del uso de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini mediante un modelo integrador. La 
implementación de la estrategia metodológica se basa en el uso de aulas virtuales alojadas 




Así mismo, las exigencias del sistema educativo superior motivan a los docentes 
universitarios a afrontar los retos tecnológicos; que requiere de una actualización 
académica constante. 
Importancia práctica 
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al quehacer 
educativo y administrativo permite al maestro diseñar condiciones favorables para que el 
estudiante construya, modifique o amplíe sus esquemas de conocimiento mediante una 
minuciosa selección de recursos, estrategias, metodologías y materiales. Si se combinan 
adecuadamente los recursos digitales educativos con la estrategia metodológica del uso de 
aulas virtuales, se potenciará el aprendizaje y mejorará el proceso de enseñanza 






















Capítulo II. Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Romero, Romero, Romero y Briceño (2013), en la investigación titulada 
Competencias instrumentales del docente universitario en la gestión de la educación 
ambiental Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XIX, núm. 3, julio-septiembre, 2013, pp. 
561-576 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. El propósito principal de la 
investigación fue analizar las competencias instrumentales del docente universitario en la gestión 
de la educación ambiental en instituciones de educación superior del Estado Zulia. La 
investigación fue de tipo descriptiva de campo, con un diseño no experimental-transversal. La 
muestra estuvo constituida por 328 estudiantes y docentes de las universidades Rafael María 
Baralt, Dr. José Gregorio Hernández y la Universidad del Zulia. La información se obtuvo 
mediante la aplicación de un cuestionario reorientado bajo la escala tipo Likert con 5 alternativas 
de respuestas. La confiabilidad del mismo se calculó mediante el método de Alpha Cronbach, 
obteniendo un valor de 0.88. Para el análisis cualitativo y cuantitativo se utilizó la estadística 
descriptiva inferencial para ambas muestras, pudiéndose concluir que existe baja presencia de las 
competencias instrumentales docentes, observándose debilidades en la implementación de 
instrumentos de gestión ambiental. 
Zermeño y Lozano (2016) Desarrollo de competencias interpersonales en ambientes 




investigación se centró en la identificación y análisis de las competencias interpersonales 
que desarrollan los estudiantes de estudios de posgrado en formato virtual. Se realizaron 
entrevistas a profundidad, entre estudiantes y profesores que atienden dos programas de 
posgrado en línea, adicionalmente se observó la interacción de equipos de trabajo, revisión 
de videos testimoniales, análisis de foros de trabajo virtual y la bitácora del investigador. A 
través del uso de la metodología de teoría emergente, la investigación identifica el 
desarrollo de la competencia interpersonal por los estudiantes de manera transversal y que 
puede ser transferida a diferentes ambientes personales y profesionales. 
Flores (2011) realizó un estudio sobre las competencias que los profesores de educación 
básica movilizan en su desempeño profesional docente con el objetivo de describir las 
percepciones que poseen respecto de sí mismos los profesores de Educación Básica, 
investigación no experimental descriptiva que contó con la participación 488 profesores de 
educación básica a quienes se les aplico la autoevaluación de las competencias de 
profesores, sus principales hallazgos fueron: el 60% de la muestra realiza la preparación 
para la enseñanza: organización del contenido en función del aprendizaje del estudiante, el 
90,2% realiza la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes y 
76,5% de docentes tiene dominio Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
Su principal conclusión fue: En este estudio las competencias que moviliza el profesor, en 
su desempeño profesional, son ubicadas en el contexto de la realización de sus actividades 
pedagógicas, siguiendo el ciclo total del proceso educativo dividido en cuatro áreas o 
dominios: preparación de la enseñanza, creación del ambiente para el aprendizaje, el acto 
de enseñar y la relación con su entorno y su propia reflexión profesional. 
 Meléndez  (2012), en su tesis doctoral: Plataformas virtuales como recurso para la 




herramientas de la web 2.0 en la universidad complutense de Madrid, concluye que la 
incorporación de las TIC ya sea como e-learning o como recurso didáctico en actividades 
presenciales, cualquiera sea el rol, plantea la necesidad de las tecnologías apropiadas, del 
uso de plataformas de libre distribución, de la formación de recursos humanos para ello, de 
la articulación entre lo pedagógico, el contenido y la tecnología. De la investigación 
desarrollada se puede concluir que las Plataformas virtuales como recurso para la 
enseñanza en la universidad: análisis, evaluación y propuesta de integración de Moodle 
con herramientas de la Web 2.0   learning ayuda al profesorado a romper con el sistema 
actual de enseñanza/aprendizaje. En primer lugar, impulsando la adaptación a nuevas 
propuestas educativas presentando a las TIC como herramientas de apoyo en las aulas, y al 
docente como planificador y guía de los procesos de enseñanza. Y en segundo lugar, 
agilizando, concretando y promoviendo la utilización de pedagogías 2.0, desplegando los 
recursos humanos y tecnológicos de soporte apropiados.    
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Anco  (2012), en su tesis de maestría: Aplicación  de la plataforma virtual moodle  en el 
aprendizaje de informática en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
telecomunicaciones e informática; Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
durante el año 2014, concluyó que determinó  que si existe el grado de influencia 
significativa en el aprendizaje del curso de informática con la aplicación de la plataforma 
virtual Moodle en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática. Se usa la experimentación para conocer las 
características del fenómeno que se investiga en este caso la variable independiente: 
Aplicación de la plataforma virtual Moodle para determinar su influencia y efecto en la 
variable dependiente: aprendizaje de informática. Los resultados de la investigación son: 




grupo control. A continuación demostramos estadísticamente en promedio general, el 
grupo experimental en el pretest obtuvo 11.87 puntos, y en el postest logró 16.67 puntos, 
habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 4.80 puntos. Contrariamente, el grupo 
de control en el pretest obtuvo  12.33 puntos y en el postest alcanzó a 14.13, habiendo 
logrado un desarrollo de capacidades de1.80 puntos, un grado inferior al grupo 
experimental. En suma, el grupo experimental superó ampliamente al grupo de  control.   
Rodríguez (2010), en su tesis doctoral: Estudio, desarrollo, evaluación e 
implementación del uso de plataformas virtuales en entornos educativos en bachillerato, 
eso y programas específicos de atención a la diversidad: programas de diversificación 
curricular, programa de integración y programa SAI en la Universidad Autónoma de 
Madrid, concluye que en opinión del profesorado, el uso de actividades con cursos 
virtuales mejora la motivación de los alumnos, mejora el comportamiento del alumno en el 
aula y su atención en clase (puntuación media de 3,5 en una escala de 0 a 5 tabla 128 ítem 
2) su actitud ante el trabajo colaborativo en las actividades grupales, mejora la 
comprensión de las tareas y la autonomía en el aprendizaje, facilitando la asimilación de 
nuevos conceptos ( nota media de 4 en una escala de 0 a 5, tabla 132 ítem 7). El 38% opina 
que hay materias que se adaptan mejor que otras para trabajar con cursos virtuales. Sin 
embargo, se observa que los profesores que opinaron de esta forma, consideraban o bien su 
materia o materias afines como las más adecuadas. No existen estudios concluyentes que 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Las aulas virtuales  
Virtual  
El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene existencia 
aparente y no real o física. Este término es muy usual en el ámbito de la informática y la 
tecnología para nombrar a la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. 
Se conoce como realidad virtual al sistema tecnológico que permite al usuario tener la 
sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta ilusión se produce gracias a 
los modelos creados por una computadora que el usuario contempla a través de un casco 
especial. Aunque la realidad virtual nació para aplicarse en los videojuegos, actualmente 
tiene utilidad en campos como la medicina y el transporte. 
Virtualidad  
La palabra virtual proviene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso 
inicial. Las palabras vis, fuerza, y vir, varón, también están relacionadas. Según Gámez, 
(2002), "Así, la virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni siquiera una simple 
eventualidad, relegada a los limbos de lo posible. Más bien, es real y activa y 
fundamentalmente, la virtus actúa. Es a la vez la causa inicial en virtud de la cual el efecto 
existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando 21 presente 
virtualmente en el efecto. Lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el 
orden de lo real". (p. 48) 
Se han llevado a cabo muchos proyectos de innovación pero pocos han sido 
orientado a la integración de las TIC en la educación, sin embargo ante el avance 
vertiginoso de la tecnología, la institución educativa no ha de quedarse rezagada por lo que 




el currículo, utilizando como estrategia la implementación de las aulas virtuales como un 
medio para reducir el bajo rendimiento escolar de los niños, y se prevé que esto se lograra 
con la ayuda de sus padres, quienes tendrán la oportunidad de participar conjuntamente 
con sus hijos en la plataforma virtual desde cualquier punto del país. (Fernández, 2009) 
En el plano internacional existen tres colegios tales como  El colegio “Fe y Alegría” 
en la ciudad de Cali-Colombia  ha integrado las TICS en el aula en la cual, cada docente 
comenzaría a utilizar la sala de sistemas y las herramientas de internet para realizar su 
clase, el “Colegio Sagrado Corazón de Jesús” utiliza como recursos las TIC para 
Educación Infantil y Primaria" y finalmente el Colegio “San Jorge” en Santiago de Chile 
se incorpora al proyecto Educa Libre para elevar de forma continua el logro educativo y 
generar igualdad de condiciones en el acceso a aprendizaje de calidad.  
Con estas experiencias la presente propuesta toma mayor solidez y a través de un 
programa de integración de las TIC mejore el rendimiento de los alumnos del Instituto 
Superior Cueto Fernandini.  
Conceptos de las aulas virtuales 
Navarro y Soto (2006) sostienen que la educación Virtual, necesita un soporte tecnológico, 
pedagógico y social el cual lo constituye el Aula virtual. El concepto de aula virtual se ha 
venido desarrollando a partir de la década de los 80, término que se le atribuye a Roxanne 
Hiltz, quién la define como el empleo de sistemas comunicacionales mediadas por 
ordenadores para crear un ambiente análogo electrónico de las formas de comunicación 
que normalmente se producen en un aula convencional (Rodolfo 2001). 
a.  Las plataformas tecnológicas son aquellas donde los usuarios la usan accediendo a un 




b.  Una plataforma tecnológica es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de 
forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que 
suelen encontrarse en buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica. 
Educación a distancia 
       Acción o proceso de educar o ser educado, cuando este proceso se realiza a distancia. 
Situación educativa en la que los docentes y los alumnos están físicamente separados la 
mayor parte del tiempo, pero éstos se valen de cualquier medio tecnológico para su 
comunicación. La educación a distancia no excluye el aula tradicional. 
Aprendizaje a distancia (distance learning) 
La escuela y el docente controlan la educación a distancia, pero el aprendizaje es 
responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el conocimiento, 
comprensión o aplicación a través del proceso educativo. 
El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente 
que hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza. 
El aprendizaje a distancia puede ser considerado un producto de la Educación a 
distancia. 
Aprendizaje flexible (flexible learning) 
El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. Reconoce 
que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El aprendizaje flexible se 
enfoca a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas 
las estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso de educación. El 




responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de 
avance individual. 
Aprendizaje colaborativo 
Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía personal. En todas las situaciones 
donde las personas se unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre personas 
diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y resaltar las habilidades y 
contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje colaborativo se encuentra 
basada en la construcción de un consenso a través de la cooperación entre los miembros 
del grupo, en contraste con las competencias individuales. 
E-Learning 
Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, y más 
específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a aspectos de tipo 
metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria para el desarrollo de 
materiales que respondan a necesidades específicas, aprovechando al máximo el papel de 
las nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, plataformas, interactividad, 
flexibilidad, etc.) 
Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado 
en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega de 
contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y vídeo, emisión satelital, 
televisión interactiva y CD-ROM. 
Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las técnicas de 
autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las herramientas de trabajo que 





La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios 
electrónicos, que nos da la sensación de estar en una situación real en la que podemos 
interactuar con lo que nos rodea. 
La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. 
Los métodos inmersivos se relacionan con el ambiente tridimensional y la captura de 
posición y rotación de las diferentes partes del cuerpo humano. La realidad virtual no 
inmersiva utiliza medios como el que actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos 
interactuar a tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad 
no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales a la computadora. 
Universidad virtual 
Es una institución de formación superior cuyo modelo organizativo, en su totalidad, 
se apoya en las redes de computadores. Ofrece enseñanza y entrenamiento a estudiantes 
apoyado por material multimedia que incluya de manera múltiple audio, video, imágenes 
de alta resolución, acceso a bibliotecas electrónicas desde sitios remotos y eventualmente 
accesar a herramientas y laboratorios. 
A diferencia de las universidades convencionales no dispone de un Campus físico de 
edificios a los que tienen que acudir el alumnado para gestionar cualquier acción propia de 
la actividad universitaria (matrículas, tutorías, espacios de reunión y encuentro, consulta de 







Recoge un conjunto de servicios y elementos que una institución ofrece al conjunto 
de personas que desarrollan una actividad en el ámbito de la educación, estas actividades 
pueden ser administrativas, pedagógicas, organizativas y/o técnicas. Está orientado al 
diseño técnico y de interfaz de los servicios que ofrece la organización al conjunto de 
miembros de la misma. Entorno virtual en la que se desarrollan todas las actividades 
académicas y administrativas referentes a la educación a distancia. 
Aula virtual 
Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los ochenta, éste 
término se le adjudica a Roxanne Hiltz quien la define como “el empleo de 
comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante 
a las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional”. 
A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones 
que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de 
forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos. 
Multimedia 
Este término se ha empleado para designar todo tipo de productos informáticos. 
Llamamos multimedia a un producto informático que utiliza recursos de texto, sonido e 
imagen. Se emplea relacionado con los términos "hipertexto" e "hipermedia". 
En ocasiones se confunde un producto multimedia sobre un contenido concreto con 




cuando realmente se desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación 
de alumnos y profesores, y con el desarrollo de una planificación al efecto. 
Un producto multimedia puede ser un buen material para un curso presencial o un 
curso de teleformación. 
Hipermedia 
El término "hipermedia" surge de la fusión entre ambos conceptos: el hipertexto y la 
multimedia. Los sistemas de hipermedios podemos entenderlos como "Organización de 
información textual, visual gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones 
entre información relacionada dentro del sistema." . Actualmente estos términos se 
confunden e identifican entre sí, de tal forma que al nombrar uno de los conceptos 
anteriores (hipermedia, hipertexto o multimedia) de forma instintiva y casi automática se 
piensa en los otros dos. Fruto de esta interrelación de ideas y apoyadas por nuevas 
necesidades de trabajo aparecen una serie de herramientas ofimáticas orientadas ya no 
como procesadores de textos, sino como procesadores hipermedia. Estas aplicaciones 
combinan ciertas características del hipertexto dentro de documentos con elementos 
informativos muy diversos. 
Teleformación 
Educación a distancia que utiliza las herramientas que brindan las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades que ofrece 
Internet como espacio para la formación. 
No consideramos Teleformación, por tanto, a la educación a distancia tradicional que 




Tampoco consideramos Teleformación a los productos multimedia, CD-Rom 
habitualmente, aunque emplean tecnologías de informática 
Clase virtual 
Metodología de Teleformación que recrea los elementos motivacionales de la formación 
presencial, a través de: 
 Utilización de grupos que comienzan y terminan juntos un mismo curso. 
 Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el curso. 
 Cuidado de la interrelación entre todos los participantes, facilitando la comunicación 
y fomentando las actividades en grupos. 
 La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona 
cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y receptor se produzca 
simultáneamente. 
         Los recursos sincrónicos y asincrónicos 
 Entre los recursos interactivos que dispone Internet, se pueden hacer una clasificación 
entre servicios sincrónicos y asincrónicos. 
Servicios sincrónicos 
Los servicios sincrónicos son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje 
en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se 
pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el 
mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como 
agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad a 




Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad sincrónica se pueden mencionar: 
Videoconferencia: es un proceso en el cual se utiliza cámaras de vídeo y monitores en 
cada uno de los puntos de contacto, de modo que los participantes pueden oírse y verse 
entre sí, también se puede mostrar imágenes de lo que se discute y realizar esquemas 
utilizando pizarras electrónicas; se está popularizando el uso de sistemas de 
vídeoconferencia vía Internet, con audio y vídeo directamente (el Netmeeting de 
Microsoft, por ejemplo). 
En estos momentos este recurso todavía no es eficiente y no existe una norma estándar 
para transmitir los datos; es utilizado sólo para clases magistrales y congresos virtuales, se 
requiere el uso de transmisión de datos en forma digital como la Red Digital de Servicios 
Integrados (RDSI o ISDN) entre otros sistemas de transmisión, servicio que proporciona 
las empresas telefónicas. 
Chat (IRC, Internet Relay Chat): es una aplicación que permite interactuar varias 
personas directamente mediante la comunicación escrita, vía teclado; presupone una hora 
de visita determinada o una cita previa, ya que es comunicación directa y simultánea 
(modalidad en tiempo real). El chat puede estar contenido en una página web o tener su 
propio software de aplicación, actualmente los chats más operativos son los que se usan 
vía teclado, mediante la comunicación escrita; pero también existen chats de voz, todavía 









Los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la transmisión de un mensaje 
entre el emisor y el receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo 
instante. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por 
ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el 
mensaje. 
Los servicios asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su utilización 
en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo 
de la información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que 
presentan los alumnos que estudian en esta modalidad (limitación de tiempos, cuestiones 
familiares y laborales, etc.). 
Página web (world wide web): una web es un conjunto de páginas relacionadas (o 
enlazadas) entre sí mediante hipertexto, en ella pueden haber archivos de diversos 
formatos (texto, gráficos, audio y vídeo); en estos momentos, la página web puede 
contener otras prestaciones que proporciona Internet, mediante los llamados portales, que 
proveen servicios añadidos como e-mail, FTP (File Transfer Protocol), y el chat, por 
ejemplo. Se puede apreciar el poder de integrar recursos interactivos que tienen las páginas 
webs, lo que hace un espacio adecuado para que trabajen las aulas virtuales. 
E-mail: el correo electrónico, consiste en el intercambio de mensajes en forma de texto 
entre los usuarios de la red, estos mensajes se escriben en una computadora personal y se 
envían a través de redes de computadoras a sus destinatarios, quienes deben disponer de 
una dirección de correo válida; mediante el correo electrónico se pueden enviar además 
archivos de textos, gráficos, audio y vídeo. Junto a la página web son los servicios más 




Foros de discusión: permite abrir un debate en el que la gente aporta sus propias ideas. 
Consiste en enviar y recibir mensajes de un grupo específico de personas sobre un tema, 
generalmente son de uso público, pero también existen los de uso restringido. Los 
mensajes se pueden visualizar en una tabla general sobre una página web, estos se 
presentan muchas veces de forma anidada. 
Usos del aula virtual 
Los usos que pueden tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial 
o para la educación a distancia 
 El aula virtual como complemento de clase presencial: 
Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el 
material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se 
publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y 
se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el 
docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de 
las Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde 
cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con 
las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de 
clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener 
que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de 
clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a 
guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla 




Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 
casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato 
electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se 
ofrecen en clases semi-presenciales o remotas. 
 El aula virtual para la educación a distancia: 
En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será 
el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se 
organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el 
aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Es importante que en 
el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, quede claro que se espera que 
los alumnos logren su aprendizaje a distancia y que elementos deberá contener esta 
herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva. 
Elementos esenciales que componen el aula virtual  
Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula 
tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accessibles a la mayoría de los 
usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 
elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  
1. Distribución de la información.  
2. Intercambio de ideas y experiencias.  
3. Aplicación y experimentación de lo aprendido.  
4. Evaluación de los conocimientos  





1.        Distribución de la Información:  
         El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo 
tiempo hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en formatos 
standard para la imprimir, editar o guardar. Los contenidos de una clase que se 
distribuye por la WWW deben ser especialmente diseñados para tal fin. Los autores 
deben adecuar el contenido para un medio adonde se nuclean diferentes 
posibilidades de interacción de multimedios y adonde la lectura lineal no es la 
norma. El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un libro, 
sino que es más impaciente y "escanea" en el 5 texto. Busca títulos, texto enfatizado 
en negrita o italizado, enlaces a otras páginas, e imágenes o demostraciones. Si la 
información en la primera página implica "scrolling" o moverse hacia abajo o hacia 
los lados dentro de la página, porque no cabe en una pantalla, o si las primeras 
páginas no capturan la atención, es muy probable que el usuario se sienta 
desilusionado desde el comienzo del curso. Por ello es que uno de los principios 
fundamentales para la organización del contenido para clases en la WWW sea la 
división de la información en piezas o "chunking", que permitan a los alumnos 
recibir información, chequear recursos, realizar actividades, autoevaluarse, compartir 
experiencias, y comunicarse. Los materiales para la clase que de por si son extensos 
deberán ser puestos al alcance del alumno en otros formatos que le permitan: 
asalvarlo en su disco para evitar largos periodos de conexión, bimprimirlo con 
claridad para leerlo, c-sugerir libros de texto que acompañaran al curso en línea, y 
por último, d- si el curso va a incluir elementos multimediales como vídeo, sonido o 
gráficos de alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que 




que los alumnos pueden recibir cuando reciben todo el material o los documentos 
administrativos que certifican su inscripción en el curso.  
2-      Intercambio de ideas y experiencias  
         Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del proceso, también 
debe existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la 
comunicación. Es necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de 
comunicación entre el alumno y el instructor, o entre los alumnos entre sí para 
garantizar esta interacción. Especialmente en la educación a distancia adonde el 
riesgo de deserción es muy alto y una de las maneras de evitarlo es haciendo que los 
alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por 
pares o por el instructor. El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es 
importante para poder conocer si el alumno visita regularmente las páginas, si 
participa o cuando el instructor detecta lentitud o ve señales que pueden poner en 
peligro la continuidad del alumno en el curso. La interacción se da más fácilmente en 
cursos que se componen por alumnos que empiezan y terminan al mismo tiempo, 
"cohortes", porque se pueden diseñar actividades que alientan a la participación y 
comunicación de los pares. En el caso de cursos que tienen inscripciones abiertas en 
cualquier momento, la comunicación y/o monitoreo por parte de los instructores o 
responsables es importante que llegue al alumno en diferentes instancias para 
demostrarle que está acompañado en el proceso y que tiene adonde recurrir por 
ayuda o instrucciones si las necesita en el transcurso de la clase. La comunicación en 
el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una de ellos es el correo electrónico, el 
cual se ha convertido en sistema standard de comunicación para los usuarios de 




Comunicarse por correo electrónico es aceptable para comunicación con el profesor 
en privado, y suele ser el único medio de comunicación en el caso de clases a 
distancia de inscripción abierta. En los casos en clases a distancia para grupos que 
toman la clase al mismo tiempo, o cuando el aula virtual es complemento de una 
clase presencial, el sistema más usado es el tipo foros de discusión adonde los 
alumnos pueden ver la participación de sus compañeros de clase y el profesor puede 
enriquecer con comentarios a medida que el dialogo progresa. Este método no es 
externo a la clase como sería el correo electrónico, sino que es parte del aula virtual, 
se debe acceder como una más de sus opciones. Los mensajes que forman parte del 
foro de discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los 
alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos temas. Esto 
hace que la clase tome vida y se extienda más allá de los contenidos previstos por el 
profesor inicialmente. El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental 
para mantener la interacción, pero necesita ser alentado e introducido a la clase por 
el profesor y reglamentado su uso, de modo que constituya un espacio más dentro 
del aula, adonde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas 
previstos. Algunos cursos a distancia usan también el chateo o comunicación 
sincrónica para la discusión de clase o para las consultas. Este medio es sumamente 
rico en el sentido de velocidad en la comunicación, habilidad para compartir 
archivos, y facilidad para discutir en grupos distintos temas de la clase. Pero al ser en 
tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. 
También esto está previsto ya que muchos de los programas de chateo permiten 
archivar la conversación y poner este archivo a disposición de la clase para consultas 




virtuales hacen uso del chateo como actividad de clase, pero si como herramienta de 
comunicación para consultas al profesor. 
         Disponibilidad del profesor para las comunicaciones:  
         El profesor o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la clase deben 
publicar y cumplir con horarios para atender el aula virtual y hacerlos conocer para 
que los alumnos sepan que las comunicaciones serán respondidas dentro de esos 
términos, porque a veces los alumnos esperan respuestas de sus mensajes de correo 
electrónico inmediatamente. El mismo trato debe ser dado a los que realizan soporte 
técnico de las clases, deben figurar nombres y modos de contactarlos y de horarios 
en que se deben esperar respuestas, a menos que se trate de impedimentos que recaen 
sobre el progreso en la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta.  
3.      Aplicación y experimentación de lo aprendido 
          La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido 
aprendido. Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación 
y demostración. El aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la 
posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento. Por 
el solo hecho de experimentar, no para que la experiencia sea objeto de una 
calificación o examen. En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes 
métodos como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le 
permiten al alumno comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el 
instructor para que el mismo juzgue su perfomance. Y en otros casos hasta es posible 
que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o simulaciones que en la vida 




simuladores de vuelo, y otros. Estos ejemplos de experimentación son opciones que 
ocurren casi exclusivamente en el ámbito virtual.  
4.      Evaluación de los conocimientos  
Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el 
aula virtual debe proveer un espacio adonde el alumno es evaluado en relación a su 
progreso y a sus logros. Ya sea a través de una versión en línea de las evaluaciones 
tradicionales, o el uso de algún método que permita medir la perfomance de los 
estudiantes, es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, 
y con qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser capaz de 
recibir comentarios acerca de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una 
unidad, modulo o al final de un curso. Y esta evaluación debe estar revestida de la 
seriedad y privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula virtual debe 
proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o envíen sus evaluaciones al 
instructor y que luego este pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio.  
5.       Seguridad y confiabilidad en el sistema 
Un aula virtual debe ser el espacio adonde el alumno puede adquirir 
conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus logros y 
saber que del otro lado está el profesor, instructor o responsable de esa clase, que le 
permite aprender en una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos. Para que la 
clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el profesor debe 
garantizar que antes de comenzar todos alcanzan los requisitos básicos para poder 
participar del curso, publicar y hacer conocer esos requisitos y el modo de lograrlos 
para aquellos que no los tienen, asegurar igual acceso a los materiales del curso, 




y sus limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los 
alumnos en los foros de discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar 
para que la comunicación se realice dentro de las reglas de netiqueta y con respeto y 
consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de la clase, 
hacer conocer los cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo de 
comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible sesiones extra cruciales, antes o 
durante el curso para que los alumnos tengan la oportunidad de resolver problemas 
técnicos relacionados con el dictado del curso que les impide continuar, evitando así 
que la clase se distraiga con conversaciones ligadas a la parte técnica. 
Elementos esenciales del aula virtual para el uso del docente  
Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula virtual visto desde 
los ojos del alumno, ahora analizaremos los elementos que el profesor debe considerar 
para asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía Internet. Entre los puntos a considerar 
están los que se refieren a:  
1. Acceso al aula virtual  
2. Actualización y monitoreo del sitio  
3. Archivo de materiales  
4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso 
1.       Acceso al aula virtual  
          El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de acceso limitado solo a 
aquellos que se han inscripto en la clase, se debe dejar en claro quien tendrá a cargo 
la limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución o departamento 
que ofrece el curso, y esto hace que el profesor no tenga que preocuparse por el 




explicación de como acceder al sistema. En otros casos, las instituciones inscriben a 
los estudiantes, pero el profesor debe registrarlos en su clase para que la lista y status 
de los alumnos aparezca en el aula virtual como lista de alumnos de la clase. En este 
9 caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten que el profesor habilite a los 
alumnos para que ellos se "auto-inscriban" en el aula, y solo es tarea del instructor 
darles el alta en el sistema. En otros casos debe ser el instructor quien entre la 
información de cada uno de los alumnos, para que estos figuren en su lista. Esto es 
un punto a considerar cuando se trata de clases muy numerosas. También se debe 
considerar que tipo de acceso va a tener el instructor, y si este acceso le dará ventajas 
sobre el acceso general de los alumnos. Los sistemas de aulas virtuales que se 
ofrecen en el mercado llaman acceso administrativo al que le permite al instructor 
acceder y cargar la información para la clase mediante una página de Internet y toda 
esta información es almacenada en una base de datos y puesta al alcance del alumno. 
También los docentes pueden monitorear la asistencia de los alumnos al aula virtual, 
conocer los resultados de las ejercitaciones y acceder a los archivos de evaluación 
que el alumno envía al sistema. Puede también manejar las comunicaciones y 
agregar, editar o modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase. En 
los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un tipo de acceso a los 
asistentes de su clase que será diferente al de los alumnos en general. En los casos de 
clases abiertas, el acceso no es restringido y el sistema de ejercitaciones y evaluación 
es de auto-corrección lo que hace que la participación del instructor se limite a 
monitorear la asistencia de los alumnos y sirva de recurso en el caso que los alumnos 
requieran ayuda. En todos los casos es importante que el personal técnico que 
administra el aula virtual conozca las necesidades de la clase para que pueda definir 




2.      Actualización y monitoreo del sitio  
          Los instructores deberán decidir también con qué frecuencia y quien estará a cargo 
de la actualización de las páginas del curso. También alguien deberá visitar el curso 
para probar que los enlaces sigan conectando a páginas existentes, y que todos los 
agregados multimediales sigan funcionando y abriéndose en la página del curso 
como planeado originalmente. Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, 
para evitar que el aula virtual se desactualize con el tiempo. Si el aula virtual es 
dinámica la actualización de páginas tiene que ser posible a través del mismo sistema 
que se incorporaron contenidos. En algunos casos, el aula virtual está realizada en 
HTML y la única 10 forma de actualizarla será modificando las páginas originales, 
para lo cual el instructor tendrá que conocer cómo hacerlo, o contar con un asistente 
que lo haga. No solo hay que considerar una actualización en el contenido, sino 
también la actualización en el diseño indica a los usuarios que el aula virtual es un 
espacio vivo y constantemente revisado.  
3.       Archivo de materiales  
El instructor debe mantener copias del material presentado en el aula virtual para 
seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos instructores realizan una 
copia al comienzo, y otras en el transcurso del curso, lo que permite recurrir a la 
última copia realizada si inconvenientes técnicos provocan la perdida de materiales. 
Algunos sistemas de aulas virtuales ofrecen el archivo diario de materiales, para que 






4.      Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso  
Algunos cursos son ofrecidos periódicamente, pero los materiales están 
disponibles para los alumnos ilimitadamente. Otros, sin embargo, cortan la 
disponibilidad del curso ni bien se ha completado el ciclo. Es importante que los 
alumnos sepan cuanto tiempo tendrán acceso al curso, y también que el instructor sea 
el que decida que pasara con los materiales de curso una vez completado. Hay 
sistemas de aulas virtuales que guardan el contenido y este puede ser reciclado para 
una futura clase usando el mismo sistema, otros advierten al instructor que guarde 
copias del curso, porque será borrado del sistema al terminar el ciclo. En el caso de 
cursos publicados en páginas HTML es más fácil para los instructores guardar el 
curso o dejarlo disponible para el público, inhabilitando partes del mismo, como 
sería el área de las comunicaciones o de las evaluaciones. Si el curso permanecerá 
abierto se debe planificar la actualización periódica del mismo con más énfasis que 
en el caso de cursos que serán cerrados al terminar el ciclo. 
Características de un aula virtual 
Flexible  
Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, 
permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el diseño inicial pero que 
obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características 
deseables o funcionalidades que expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el 
sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda 





Independencia de la plataforma 
Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de 
independencia con respecto a la plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá 
de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que 
la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para hacerla 
funcionar totalmente.  
Construcción en base a Estándares 
La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen 
actualmente y que otras aplicaciones similares los acatan. 
Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones 
de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional Management System). 
El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria 
privada o miembros educativos principalmente universidades, que están desarrollando 
aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora. Miembros de IMS están 
desarrollando un conjunto de especificaciones de software para facilitar el crecimiento y 
viabilidad de aprendizaje distribuidos en Internet, la organización se está enfocando en el 
desarrollo de estándares para objetos de enseñanza. 
La herramienta que se va a diseñar debe pensarse cumpliendo con estos estándares 
del IMS, de esta forma se seguiría el patrón o modelo de desarrollo adoptado por otras 
organizaciones a la hora de desarrollar herramientas del mismo tipo. 
Esta actividad tiene que ser monitoreada por los desarrolladores, diseñadores y el 





Acceso, seguridad y configurabilidad 
“Acceso” es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de 
que el diseño dispone contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener 
distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a poder 
acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al administrador debe poder 
manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este sentido, el login del usuario y 
su respectiva contraseña deben permitir a la herramienta identificar la naturaleza del 
mismo y entonces activar o desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema 
de acuerdo a su categoría. 
Es muy importante que las personas o instituciones que dispongan de la herramienta 
puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades 
particulares. 
El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que 
el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo para 
proveer la seguridad requerida 
Ayuda en Línea 
Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que ésta ayuda sea acorde 
con el contexto en el cual se encuentra el usuario en ese momento y con el tipo de usuario 
que se esté manejando. 
La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause 
tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo, se debe proveer una 






Herramientas de Creación de Cursos:  
son todas aquellas que permiten la generación, estructuración, actualización y publicación 
de los contenidos de los cursos. Estas herramientas deben ser manejadas por el Docente. 
Herramientas de Administración de Cursos: 
son las que ayudan y facilitan una administración eficiente y efectiva de los cursos por 
parte del Administrador. Entre las funciones de estas herramientas encontramos la creación 
y mantenimiento de cuentas de usuarios, la categorización así como la actualización y 
publicación de contenidos. 
Sistemas de Recuperación de Contenido:  
es el que ayuda a buscar algún tipo de contenido referido a un curso en un repositorio de 
datos mediante palabras clave u otro criterio de búsqueda. El Administrador es el que se 
encarga de mantener al día este sistema, debe haber herramientas automatizadas que 
mantengan un índice del curso (sílabo). El Alumno utiliza el sistema cuando necesita algún 
material de aprendizaje, el Docente también usa este sistema para sus actividades y para 
actualizar el contenido de los cursos. 
Búsqueda en Bases de Datos:  
es aquella tecnología que permite la recuperación de una base de datos de toda aquella 







Proveer mecanismos automáticos para la publicación y actualización de contenidos 
La web presenta el ambiente propicio para la publicación actualizada y dinámica de 
contenidos ya que éste puede ser modificado directamente sobre el medio y los cambios se 
visualizan inmediatamente. 
Los materiales educativos que se pueden proveer a través del web son inmensamente 
variados. Se deben explotar los medios provistos (imágenes, animaciones, video, audio, 
etc.). 
Un ejemplo de publicación automatizada se refiere a la creación de publicaciones 
preprogramadas para ser activadas o desactivadas en cualquier momento en particular. Por 
ejemplo, un docente puede definir una tarea que sea distribuida un día en particular y cuya 
solución sólo podrá ser entregada hasta cierta fecha y hora. Los mecanismos 
automatizados deben permitir que los alumnos envíen la tarea resuelta sólo antes de la 
fecha y hora previstas. 
Proveer diferentes modos (canales) de comunicación 
Hoy en día los sistemas educacionales vía web, necesitan herramientas tanto 
asíncronas como síncronas. Las herramientas asíncronas incluyen e-mail, grupos de 
noticias y librerías de documentos. Herramientas síncronas incluyen chat, pizarras y 
presentaciones interactivas, todos ellos presentados en un ambiente multimedia. 
Un elemento muy importante de estos sistemas es que la librería de documentos une 
las herramientas asíncronas, pero también puede almacenar las síncronas, por ejemplo, las 






Proveer diferentes modos (canales) de comunicación 
Hoy en día los sistemas educacionales vía web, necesitan herramientas tanto 
asíncronas como síncronas. Las herramientas asíncronas incluyen e-mail, grupos de 
noticias y librerías de documentos. Herramientas síncronas incluyen chat, pizarras y 
presentaciones interactivas, todos ellos presentados en un ambiente multimedia. 
Un elemento muy importante de estos sistemas es que la librería de documentos une 
las herramientas asíncronas pero también puede almacenar las síncronas, por ejemplo las 
discusiones en el chat que pueden ser almacenados para una revisión asíncrona 
posteriormente. 
Cuadro de herramientas posibles 
Herramienta Categoría Función común 
Presentaciones interactivas Síncrona Presentación sincronizada  
Chat  Síncrona  Comunicaciones en tiempo real basadas en texto 
Broadcast Chat  Síncrona  1-1 o 1- muchos mensajes directos  
E-mail Asíncrona  Correo electrónico  
Foro de discusión  Asíncrona  Colocar y repartir documentos  
Librería de documentos  Asíncrona  Colocar y repartir documentos  
Pizarrón  Asíncrona  Colocar fechas y eventos importantes  
 
Presentaciones Interactivas 
Las presentaciones interactivas son herramientas poderosas para la presentación de 
material. Una serie de imágenes pueden ser controladas sincronizadamente por el docente, 
permitiendo una presentación multi-usuaria distribuida parecida a la de PowerPoint. 




“slide”. Una presentación interactiva puede ser usada en conjunción con Chat para discutir 
la presentación y permitir que el instructor haga preguntas a los estudiantes y viceversa. 
Broadcast Chats 
Los Broadcast Chats son efectivos para enviar mensajes a uno, varios o todos los 
usuarios del sistema. Cuando llega un mensaje, una ventana puede abrirse y un mensaje de 
audio alerta que un mensaje ha llegado. Este simple efecto permite llamar la atención del 
otro usuario. 
Librería de documentos 
Consiste en una herramienta de búsqueda de documentos que permite a los 
estudiantes seleccionar y ver documentos que han sido colocados o guardados en la 
librería. Esta herramienta es usada por cada estudiante de manera independiente para 
revisar, “bajar” y/o “subir” materiales. Los documentos podrían ser soportados por los 
Web Browsers como HTML, GIF, JPG y texto o también podrían usarse documentos PDF, 
AVI, MPEG, MOV, DOC, XLS, AVI y otros que sean configurables vía plug-ins. 
Características adicionales 
Herramienta Característica Comentario 
Chat  Formato de texto Recomendado para ecuaciones. Diferentes tipos y tamaños 
de letra. 
Chat Modo “susurro” o 
modo privado 
Un alumno puede enviar un mensaje al profesor sin que 
nadie más pueda leerlo. 
Chat Modo súper usuario El docente puede entrar en un chat room sin aparecer en la 
lista de participantes. Esto permite monitorear las 
discusiones. 
E-mail Grupos  Mantener listas de email, manteniendo consistencia en los 
grupos de trabajo. 
Creador de 
presentaciones  
Importar imágenes Permitir al presentador crear presentaciones fácilmente 
desde imágenes exportadas de alguna herramienta, por 





Es obvio que estos canales de comunicación se proveen para establecer el contacto 
entre el (los) docente(s) y el (los) alumno(s). 
Proveer un ambiente colaborativo 
Un ambiente es colaborativo cuando se le provee al usuario todas las facilidades 
necesarias para que él mismo realice las actividades deseadas. Al referirnos al hecho de 
proveer las facilidades necesarias, hablamos de: 
Que el ambiente sea de fácil navegación, es decir, que sea fácil para el usuario moverse de 
un sitio a otro dentro del sistema. 
Que la información sea expuesta al usuario de forma fácil, precisa y concreta. 
Que el usuario obtenga la información deseada. 
Que el ambiente le ofrezca todos los recursos necesarios para realizar todas las tareas 
ofrecidas por el sistema. 
Que el ambiente provea siempre al usuario la ayuda necesaria para realizar cualquier tarea 
en específico. 
El rol asociado a esta característica es el rol de Administrador. 
En este contexto, un ambiente colaborativo es aquél en el que tanto el alumno como el 
docente pueden trabajar en conjunto en el desarrollo de un curso y en la publicación y 
confección del contenido. 
Objetivos de las aulas virtuales 




b.  Las plataformas tecnológicas pueden contribuir de una manera importante al desarrollo 
de algún tema de Investigación.  
Importancia de las aulas virtuales 
Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información permiten un nuevo 
medio de relación, un espacio de comunicación temporal. La organización para la 
educación virtual necesita de una estructura particular, de ahí la importancia de la 
utilización de las plataformas tecnológicas dado que al igual que cualquier otra 
organización educativa, las organizaciones educativas virtuales deben gestionar tanto los 
procesos que afectan a los estudiantes (gestión académica) como los que afectan a la 
docencia. 
2.2.2. Aprendizaje por competencias 
La sociedad está reclamando nuevas competencias a los profesionales y a los 
ciudadanos en general, que requieren el dominio de destrezas y habilidades específicas. 
Surge un doble posicionamiento: formar sobre esas competencias en el ámbito profesional 
o desarrollarlas en el ámbito académico previo al laboral.  
Muchas universidades en diferentes países están rediseñando sus carreras a través de 
nuevos perfiles académico-profesionales en los que incluyen una serie de competencias. 
Las competencias son factores de superación individual y grupal que permiten el 
desarrollo de los recursos personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y 
obtener así, de esa complementariedad, el mayor beneficio mutuo. 
A nivel personal, las competencias son efectivas en la medida en que cada uno 




medida en que alcanzamos logros efectivos. El origen de esos logros está en el 
perfeccionamiento de nuestras cualidades personales, tanto individuales como sociales. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación incorpora las competencias 
básicas al currículo, como uno de sus elementos, y les otorga el “rol” de referente 
curricular para la evaluación general de diagnóstico y la evaluación de diagnóstico. 
El gobierno español asume, con esta decisión legislativa, las conclusiones de los 
Organismos internaciones (la OCDE y la Comisión Europea) y del Programa para la 
evaluación internacional de los alumnos de la propia OCDE (PISA) sobre la enseñanza y 
aprendizaje de las competencias básicas como un medio para mejorar la calidad y la 
equidad del sistema educativo. 
La incorporación de las competencias básicas al currículo es una primera apuesta por 
acercar el sistema educativo español a las exigencias internacionales. 
La competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer, 
actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, 
a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los contenidos 
de la cultura (Chomsky). 
Sin embargo, es preciso reconocer, como considera Llurdá (Llurdá 2000), que la 
definición de Chomsky representa el punto de partida de otros enfoques posteriores y que, 
además, la controversia sobre el concepto de competencia lingüística ha favorecido la 
aceptación del concepto de competencia comunicativa como concepto fundamental en la 




La definición de Chomsky, está referida al campo lingüístico, pero recoge con 
claridad las exigencias que conlleva “ser competente” cuando define el carácter activo y 
transformador que este concepto supone. 
Con este criterio, la OCDE (Deseco, Definición y selección de competencias, 2002) 
nos dice que “ser competente” es ser capaz de responder a demandas complejas y llevar a 
cabo tareas diversas de forma adecuada” y la Comisión Europea (2004), determina que ser 
competente supone “utilizar de forma combinada los conocimientos, destrezas, aptitudes y 
actitudes en el desarrollo personal, la inclusión y el empleo”. 
El citado Programa para la evaluación internacional de los alumnos (PISA 2006) nos 
dice que la competencia se demuestra cuando “se aplican los conocimientos adquiridos a 
las tareas y retos cotidianos y a los entornos extraescolares, previa valoración de distintas 
opciones y toma de decisiones”. 
Perrenoud (1998) habla de movilizar los conocimientos; Marchesi (2006) de aplicar 
los conocimientos adquiridos en diversas situaciones; Monereo y Pozo (2007) de poseer un 
conocimiento funcional no inerte, utilizable y reutilizable y Coll (2007) de activar y 
utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones y problemas. 
En todas las definiciones de Organismos, instituciones y autores se recoge la 
necesidad de “demostrar la competencia” en contacto con contextos y escenarios “reales y 
relevantes”. 
Competencias 
Las competencias pueden ser definidas en distintas formas y han sido categorizadas a 
través del tiempo en diferentes clases (Frade, 2009; Sultana, 2009; Tobón, 2008). Mientras 




definición de competencia sí los incluye. Adicionalmente, otros aspectos a ser 
considerados en esta definición incluyen: a) características del individuo; b) nivel de 
desempeño en una competencia; c) contexto en que la competencia es aplicada (Climént, 
2010; Sampson, 2009). 
Las competencias pueden ser analizadas en dos vías: competencia como el 
comportamiento que un empleado debe seguir en una situación específica para alcanzar 
altos niveles de desempeño, competencia como un trabajo general bien realizado o 
“output” en función de las demandas de cada empleo (Sultana, 2009; Winterton, 2009) y 
medido en función de los estándares mínimos del sistema y demostrado mediante 
desempeño y resultados o como “input”, en términos de los atributos que un individuo 
debe poseer para desempeñarse competentemente (Sultana, 2009; Winterton, 2009). De ahí 
que puedan definirse posteriormente estándares de inteligencia vs. conocimiento 
(competencia cognitiva), destreza vs. habilidad (competencia funcional) o actitudes vs. 
comportamientos (competencia social) (Sultana, 2009). 
A nivel educativo, Frade (2009) indica que las competencias pueden ser definidas en 
dos ámbitos, a saber: el objetivo, que incluye conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes; y el subjetivo, donde se pueden establecer elementos como la intuición, 
creencias, percepción, representaciones, sentimientos y las metas personales de la vida. 
Desde el punto de vista laboral, las competencias se definen como las capacidades de 
respuesta a las necesidades que emergen de la producción, comercialización y el consumo. 
Las competencias que los individuos necesitan aprehender para alcanzar sus metas 
personales se han ido haciendo más complejas; por ejemplo, los individuos necesitan 
dominar las tecnologías cambiantes y analizar y sintetizar enormes cantidades de 




como el balance entre el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental, la 
prosperidad económica y la equidad social (Rekalde & Buján, 2014). 
Entendemos por competencia el buen desempeño en contextos diversos y auténticos 
basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores. Existen distintos modelos que agrupan 
determinadas competencias consideradas esenciales desde el punto de vista del desempeño 
profesional. 
En nuestro caso, establecemos una tipología de competencias y seleccionamos 
aquellas que consideramos básicas y que pueden adquirirse durante el período académico 
universitario. Estas competencias son útiles y valiosas en el desempeño profesional, tal 
corno se indica en los informes y estudios que hemos revisado previamente. Las 
competencias, en nuestra propuesta, guardando coherencia con el modelo de cambio 
presentado, se clasifican en tres grandes categorías: 
Competencia instrumental 
Harpentier (2003), son aquellas que tienen una función de medio o herramienta para 
obtener un determinado fin. Suponen una combinación de habilidades manuales y 
capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Incluyen destrezas en 
manipular ideas y el entorno en el que se desenvuelven las personas, habilidades 
artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, habilidad lingüística y logros 
académicos. Según Haimann (2004, p. 38), “las competencias instrumentales son aquellas 
que determinan el curso de acción, la estructura y la pertinencia de los objetivos que 
orientan los logros”. Las competencias instrumentales permiten sistematizar las acciones a 
través de una serie de procedimientos que posibilitan ir penetrando progresivamente en las 




desarrollar eficientemente sus competencias, para poder optimizar los resultados con el 
menor esfuerzo. Es necesario que el docente aproveche las innovaciones técnicas y los 
valores que el nivel de educación le demanda para acercarse a su función social. Al 
respecto Zabala (2003, p.54), plantea que, “la conceptualización de competencia 
instrumental se genera a partir de la naturaleza del trabajo y se relacionan con las tareas, 
actividades, resultados y productos, mientras otras parten de las características personales”. 
Según el autor, el término competencia instrumental se entiende como la capacidad para 
sistematizar acciones y racionalizar recursos a partir de determinados objetivos. Visto 
desde el punto de vista educativo, el concepto de competencia se refiere a las habilidades 
del docente para alcanzar las metas propuestas por las instituciones educativas de 
educación superior. 
Son aquellas que tienen una función de medio. Suponen una combinación de 
habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. 
Incluyen destrezas en manipular ideas y el entorno en el que se desenvuelven las personas, 
habilidades artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, habilidad lingüística y 
logros académicos. 
Dentro de las competencias instrumentales se distinguen entre habilidades cognitivas, 
capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.  
a)      Habilidades cognitivas  
Se distinguirán unas habilidades cognitivas generales y otras agrupadas por cada 
unidad didáctica. Entre las generales destaca la de conocer y entender las relaciones que 
mantiene la asignatura con el resto de asignaturas del Máster a partir de la introducción 
explícita de ejemplos y comentarios, aprovechando puntos relevantes del temario. Es 




correctas. Para ello hay que leer y corregir los documentos que el alumno produzca, 
ayudándole a elegir el registro adecuado, a crear un texto homogéneo incluso en el caso de 
partir de información documental variopinta. Especialmente aplicable a los itinerarios de 
investigación.  
b)      Capacidades metodológicas  
Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada. Tener capacidad de análisis y síntesis 
Ser capaz de manejar bibliografía relevante.  
c)       Destrezas tecnológicas  
Habilidades básicas de uso de Internet y del resto de servicios de red para la 
obtención y manejo de la información relacionada con la asignatura y el aprovechamiento 
del apoyo que el posgrado ofrecerá por esta vía.  
d)      Destrezas lingüísticas  
Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje filosófico, tanto oral como escrito, 
siendo rigurosos en las explicaciones, tanto orales como escritas. Conocer y utilizar la 
terminología usual de los temas filosóficos abordados. Saber desarrollar una 
argumentación y exponerla de manera inteligible. 
Competencias interpersonales 
Suponen habilidades personales y de relación. Se refieren a la capacidad, habilidad o 
destreza en expresar los propios sentimientos y emociones del modo más adecuado y 
aceptando los sentimientos de los demás, posibilitando la colaboración en objetivos 
comunes. Se relacionan con la habilidad para actuar con generosidad y comprensión hacia 




implican capacidades de objetivación, identificación e información de sentimientos y 
emociones propias y ajenas, que favorecen procesos de cooperación e interacción social. 
Miden las habilidades individuales de relación social y de integración en distintos 
colectivos:  
Las competencias interpersonales se dividen en competencias para las tareas en grupo y las 
relativas al compromiso con el trabajo.  
a)       Competencias para tareas en grupo  
Ser capaz de presentar en público una solución a un problema planteado y mantener 
un debate con el resto de la clase sobre la solución defendida, para así buscar la mejor 
solución al problema. Especialmente aplicable a los itinerarios de investigación que 
orientan hacia la pública defensa de una tesis doctoral.  
b)      Compromiso con el trabajo Básicamente dos:  
(1) Se debe cumplir el plazo de entrega de los trabajos.  
(2) Se debe adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del grupo. 
1.-     Capacidad de desarrollo de trabajos en equipos específicos y multidisciplinares.  
2.-    Capacidad de desarrollo de trabajos en un contexto internacional.  
3.-     Habilidades en las relaciones interpersonales.  
4.-     Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.  
5.-     Capacidad de desarrollar un espíritu crítico y autocrítico.  







Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad de un sistema. 
Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver 
cómo se relacionan y conjugan las partes en un todo. Estas competencias incluyen 
habilidad para planificar cambios que introduzcan mejoras en los sistemas entendidos 
globa1mente y para diseñar nuevos sistemas. Requieren haber adquirido previamente las 
competencias instrumentales e interpersonales. 
Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de las capacidades 
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones.  
 Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y herramientas vistos en las 
asignaturas a situaciones y problemas concretos de carácter filosófico.  
 Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos 
conceptos y métodos relacionados con cada asignatura.  
 Motivación por la calidad y por la creatividad.  
 Capacidad de adoptar el proceso marcado por el método científico en el 
planteamiento y realización de trabajos diversos, tanto a nivel académico como 
profesional. 
Permiten al individuo percibir y analizar como las partes de un todo se relacionan y se 
agrupan:  
1.-     Capacidad de idear y planificar cambios que reporten mejoras en el funcionamiento 
global.  
2.-     Capacidad para diseñar nuevos sistemas.  




4.-     Adaptación a nuevas situaciones.  
5.-     Creatividad  
6.-      Liderazgo  
7.-      Conocimiento de otras culturas y costumbres  
8.-      Iniciativa y espíritu emprendedor  
9.-      Motivación por la calidad  
10.-    Sensibilidad hacia temas de la realidad social y económica. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aulas  Virtuales. -  Sistema de autoformación en donde cada estudiante es responsable de 
su propio aprendizaje y conocimiento. Se rompen las barreras físicas territoriales 
para ingresar a un mundo nuevo en donde no existe nacionalidad. El espacio físico 
del aula se amplía a todo el universo para que desde cualquier lugar se pueda 
acceder a la información sin distinción ni restricción. (Chavarría, 2016). 
Aprendizaje. - Proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 
prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o ocupación.  
 Aprendizaje por competencia. - El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la 
educación que se centra en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados 
como el centro del proceso de aprendizaje del estudiante. Se refiere principalmente a la 
progresión del estudiante a través de planes de estudio a su propio ritmo, profundidad, 
entre otros. 
TIC.- “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, conjunto de tecnologías que 




registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 


























Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje por 
competencias en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica  
HE1:  El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018.  
HE2: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias sistémicas en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en 
los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
HE3: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, 





3.2 Variables y su operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización de variables  
Variable 
independiente 
Definición conceptual Definición 
operacional 
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Capítulo IV. Metodología 
 
4.1 Enfoque de investigación 
Cuantitativo con un complemento cuantitativo. El enfoque cuantitativo permitirá 
cuantificar datos de ambas variables para luego establecer una correlación, permitirá 
profundizar desde el punto de vista de los sujetos respecto de los datos obtenidos con la 
escala tipo Lickert.   
4.2 Tipo de investigación  
Explicativa porque busca la asociación de dos variables: uso de las aulas virtuales y 
el aprendizaje por competencias en los estudiantes de la asignatura de sociedad y economía 
en la globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini durante el 
año 2018. 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación es experimental con la variante de cuasi-experimental 
porque se manipula deliberadamente la variable independiente: Uso de las aulas virtuales 
para posteriormente ver su efecto en el aprendizaje por competencias que es la variable 
dependiente. 





 Grupo de control : Aprendizaje por competencias sin el uso de las aulas virtuales. 
Grupo de Experimentación: Aprendizaje por competencias con el uso de las aulas 
virtuales. 
GC : O1  -  O2 
GE : O3  X  O4 
Se administrará pre test a ambos grupos de control y de experimentación, el grupo de 
experimentación recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control) para 
posteriormente los grupos son comparados e n el post prueba para analizar si el tratamiento 
experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente. 
4.4 Población y muestra  
Población  
La población estuvo constituida por 60 estudiantes de la asignatura  de sociedad y 
economía en la globalización del Instituto Superior Cueto Fernandini; distribuidos en dos 
secciones: Sección A con 30 estudiantes y sección B con 30 estudiantes. 
Muestra  
No se calculó la muestra porque se consideró las dos secciones para la investigación; 
sin embargo, para determinar los grupos se hizo en forma intencional, la conformación de 
los grupos quedó así: 
Grupo control sección A con 30 estudiantes 
Grupo experimental sección B con 30 estudiantes 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se empleará la técnica de la encuesta y como 





4.5.1 Técnica de recolección de datos 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
4.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
Prueba: Se refiere a los instrumentos de recolección de datos vinculados con las 
estimaciones sobre el desempeño, rendimiento y/o ejecución. Su característica 
fundamental alude a que su construcción emplea el uso de reactivos (preguntas) cuyas 
respuestas no dejan lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. Peñaloza, 
(2005). Es un instrumento de evaluación que permite la comprobación de los objetivos 
trazados en la investigación contrastándose así la hipótesis formulada a través del 
tratamiento de sus resultados. En la presente investigación utilizaremos: 
Pre prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): evaluación que se aplicó a los grupos 




asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini durante el año 2018. 
Post prueba (Prueba objetiva de selección múltiple): este instrumento presenta 
características similares al pre – prueba, se aplicó a los grupos control y experimental, 
después de la aplicación del  Programa usos de las aulas virtuales para medir los efectos que 
produjo en el aprendizaje por competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini durante el año 
2018. 
Programa:  El Programa uso de las aulas virtuales, tuvo una estructura teórica práctica de 
la circunferencia, considerando elementos, ángulos, posiciones relativas y propiedades del 
aprendizaje por competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, con situaciones problemáticas del entorno, para ser desarrollados en forma 
contextualizada, lo cual se aplicó al grupo experimental y luego se midió el aprendizaje 
por competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini durante el año 2018, para ello se aplicó 
el pre prueba y post prueba. 
El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la naturaleza de 
la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, se pretende trabajar 
no con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de las variables 
de estudio. Por ello se optó por elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert 
como criterio de medición. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según Bernal (2006, p. 




hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. 
En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento  
Denominación  Cuestionario de aprendizaje por competencias  
Autor  Miryam Yovana Villalobos Ayros  
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2018 
Ámbito de 
aplicación 
 Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración  Individual o colectiva para grupos de 60 
Tiempo de 
aplicación 
 30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 
Baremo  La puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. 
Significación y 
estructura 
 Evalúa los aspectos más importantes de las competencias 
(instrumentales, sistémicas e interpersonales). Calificativo por 
ítem: 2 puntos que hacen un total de 20.  
Valoración de respuestas: a) Respuesta adecuada: 2 puntos 
Y b) Respuesta inadecuada: 0 puntos. En el apéndice se muestran 
los ítems.  
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma 
hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 







4.6  Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
4.6.1 Análisis descriptivo 
  Para el análisis descriptivo se empleó la estadística descriptiva. Según Webster 
(2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de 
una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10).  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos (figuras). 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. “Las tablas y las figuras les 
permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus 
datos sean más fáciles de comprender” (APA, 2010, p. 127).  
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153).  
Interpretaciones. Las tablas y figuras fueron interpretadas para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. La intención 
de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para generalizarla a la población 
de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La idea básica que yace en todos 
los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de una población por medio 




4.6.2 Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Antes de efectuar la prueba de hipótesis se hizo la prueba de normalidad con Shapiro 
– Wilk, porque la muestra es menor que 50.  El resultado para muestras independientes 
(pre prueba: grupo control y experimental; post prueba: grupo control y experimental) 
indicaron que el nivel de significancia es menor a 0,05 por lo tanto, la distribución de los 
datos no son normales; entonces se tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica U 
de Mann – Whitney para la comparación de medias de muestras independientes. En 
estadística la prueba U de Mann-Whitney son pruebas no paramétricas aplicada a dos 
muestras independientes. Es el equivalente no paramétrico de la prueba t de Student para la 
diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes pero no puede suponerse 
la normalidad de las poblaciones de origen. Los datos se analizaron con un nivel de 
confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el uso 














Capítulo V. Resultados  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización 
de variables. Como consecuencia de este proceso se determinó los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre los resultados de una 
prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se pretenden medir. La 
validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los 
aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se 
determina en base al juicio de expertos. (Hernández, 2014, p. 234) 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos en investigación científica. Durante el proceso hubo 
observaciones, pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o 
selección de dimensiones pertinentes con las variables.   
Para la interpretación de la validez del instrumento, se consideró la siguiente tabla de 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Tabla 4 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 

























































































Claridad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Objetividad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Actualidad  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Organización  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Suficiencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Intencionalidad  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Consistencia  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Coherencia  85 % 90% 85 % 85 % 85 % 
Metodología  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Oportunidad  85 % 85% 85 % 85 % 85 % 
Total de valoración 85% 85% 85 % 85 % 85 % 
Promedio  85% 






El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 85% y de acuerdo 
a la tabla de rangos de validez, el instrumento tiene validez muy bueno, por lo tanto es 
aplicable. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre test y pos test se aplicó una prueba 
piloto a un grupo de 10 estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018, cuyas 
características son similares a la población examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados 
mediante el coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por 





n : Numero de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 5 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 





Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada test: 
Tabla 6 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
Test  Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0,75 
Post – test 0,81 
Se concluye entonces que las pruebas de Pre test y Pos test tienen alta confiabilidad, 
de acuerdo al baremo de estimación. 
5.2.Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Análisis descriptivo 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del primer objetivo específico: aprendizaje de 
competencias instrumentales en la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización. 
Tabla 7 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de competencias 
instrumentales en la asignatura  de sociedad y economía en la globalización. 
 Media  
Intervalo de confianza 








Pre prueba grupo control 11,37 10,97 11,76 1,066 10 13 
Pre prueba grupo experimental 10,90 10,41 11,39 1,322 9 13 
Post prueba grupo control 11,43 10,97 11,90 1,251 10 15 






Figura 1: aprendizaje de competencias instrumentales 
 
 
La tabla 6 y figura 1 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de competencias 
instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la globalización en los grupos 
control y experimental en el pre prueba es aproximadamente 11. En el post prueba, el 
grupo control tiene un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental 
tiene un promedio aproximado de 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post 
prueba es de 6 puntos a favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de 
confianza. Como vemos el uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el 
aprendizaje de competencias instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la 







5.2.1.2. Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: aprendizaje de 
competencias sistémicas en la asignatura de sociedad y economía en la globalización. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de competencias sistémicas 
en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 10,60 10,27 10,93 ,894 8 12 
Pre prueba grupo experimental 10,47 9,99 10,94 1,279 9 14 
Post prueba grupo control 11,17 10,57 11,76 1,599 6 15 
Post prueba grupo experimental 16,67 16,30 17,04 ,994 15 19 
 
 
Figura 2: aprendizaje de competencias sistémicas 
 
 
La tabla 7 y figura 2 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de competencias sistémicas en  




aproximadamente 11 y en grupo experimental 10. En el post prueba, el grupo control tiene 
un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental tiene un promedio 
aproximado de 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba es de 6 puntos a 
favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de confianza. Como vemos el 
uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el aprendizaje de competencias 
sistémicas en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes 
del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
5.1.1.1.Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: aprendizaje de competencias 
interpersonales en la asignatura  de sociedad y economía en la globalización.  
 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de competencias 




 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 9,83 9,52 10,14 ,834 8 11 
Pre prueba grupo experimental 10,33 10,00 10,66 ,884 9 12 
Post prueba grupo control 10,93 10,39 11,48 1,461 8 14 





Figura 3: aprendizaje de competencias interpersonales 
 
 
La tabla 8 y figura 3 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de competencias 
interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización en los grupos 
control y experimental es aproximadamente 10. En el post prueba, el grupo control tiene 
un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental tiene un promedio 
aproximado de 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba es de 5 puntos a 
favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de confianza. Como vemos el 
uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el aprendizaje de competencias 
interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 








5.1.1.2. Análisis descriptivo del objetivo general: aprendizaje de competencias en  la 
asignatura  de sociedad y economía en la globalización 
 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos del pre test y post test: aprendizaje de competencias en  la 
asignatura  de sociedad y economía en la globalización. 
 Media  Intervalo de 
confianza para la 








Pre prueba grupo control 10,60 10,39 10,81 ,563 10 12 
Pre prueba grupo experimental 10,53 10,23 10,84 ,819 9 12 
Post prueba grupo control 11,17 10,79 11,55 1,020 8 13 




Figura 4: aprendizaje de las competencias  
 
La tabla 9 y figura 4 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de las competencias en  la 
asignatura  de sociedad y economía en la globalización en los grupos control y 




promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental tiene un promedio 
aproximado de 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba es de 6 puntos a 
favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de confianza. Como vemos el 
uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el aprendizaje de las competencias 
en la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del 
Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
5.1.2. Análisis inferencial 
5.1.2.1. Prueba de normalidad 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio tienen 
o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 
confianza del 95%, 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal.        
Tabla 11 
 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre prueba grupo control ,720 30 ,000 
Pre prueba grupo experimental ,785 30 ,000 
Post prueba grupo control ,856 30 ,001 
Post prueba grupo experimental ,720 30 ,000 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 




de los grupos es menor que 0,05 (0,000 < 0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, el conjunto de datos no tiene una 
distribución normal, en consecuencia para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba U 
de Mann-Whitney 
5.1.2.2. Pruebas de hipótesis  
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: El uso de las aulas virtuales no influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
H1: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Tabla 12 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis especifica 1 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 1,000 
W de Wilcoxon 466,000 
Z -6,713 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, existe evidencia estadística para afirmar 




competencias instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: El uso de las aulas virtuales no influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias sistémicas en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en 
los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
H1: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias sistémicas en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en 
los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Tabla 13 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis especifica 2 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney 2,000 
W de Wilcoxon 467,000 
Z -6,718 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar 
que el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias sitémicass en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en 






Prueba de hipótesis específica 3 
H0: El uso de las aulas virtuales no influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
H1: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Tabla 14 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis especifica 3 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 465,000 
Z -6,725 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar 
que el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 







Prueba de hipótesis general 
H0: El uso de las aulas virtuales no influye significativamente en el aprendizaje por 
competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
H1: El uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje por 
competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
Tabla 15 
Estadísticos de contraste(a) hipótesis general 
 Post prueba 
U de Mann-Whitney ,000 
W de Wilcoxon 465,000 
Z -6,820 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Post prueba 
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental 
en el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual indica 
que tienen diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar 
que el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de las 
competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
5.2. Discusión de resultados 
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis específica 




competencias instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018 es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 7 y figura 1 muestran la comparación de medias de los grupos 
control y experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de competencias 
instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la globalización en los grupos 
control y experimental en el pre prueba es aproximadamente 11. En el post prueba, el 
grupo control tiene un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental 
tiene un promedio aproximado de 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post 
prueba es de 6 puntos a favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de 
confianza. Como vemos el uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el 
aprendizaje de competencias instrumentales en la asignatura de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. Así mismo, 
el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es 
menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que el uso de las aulas virtuales influyó 
significativamente en el aprendizaje de competencias instrumentales en la asignatura de 
sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto 
Fernandini, 2018. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Flores (2011) 
realizó un estudio sobre las competencias que los profesores de educación básica 
movilizan en su desempeño profesional docente con el objetivo de describir las 
percepciones que poseen respecto de sí mismos los profesores de Educación Básica, 
investigación no experimental descriptiva que contó con la participación 488 profesores de 
educación básica a quienes se les aplico la autoevaluación de las competencias de 
profesores, sus principales hallazgos fueron: el 60% de la muestra realiza la preparación 
para la enseñanza: organización del contenido en función del aprendizaje del estudiante, el 




76,5% de docentes tiene dominio Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
Su principal conclusión fue: En este estudio las competencias que moviliza el profesor, en 
su desempeño profesional, son ubicadas en el contexto de la realización de sus actividades 
pedagógicas, siguiendo el ciclo total del proceso educativo dividido en cuatro áreas o 
dominios: preparación de la enseñanza, creación del ambiente para el aprendizaje, el acto 
de enseñar y la relación con su entorno y su propia reflexión profesional. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que el efecto que  produce  el uso de las aulas virtuales en el 
aprendizaje de competencias sistémicas en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 2 muestran la comparación de 
medias de los grupos control y experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje 
de competencias sistémicas en la asignatura de sociedad y economía en la globalización en 
el grupo control es aproximadamente 11 y en grupo experimental 10. En el post prueba, el 
grupo control tiene un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental 
tiene un promedio aproximado de 17. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post 
prueba es de 6 puntos a favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de 
confianza. Como vemos el uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el 
aprendizaje de competencias sistémicas en la asignatura de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. Así mismo, 
el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es 
menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que el uso de las aulas virtuales influyó 
significativamente en el aprendizaje de competencias sistémicas en la asignatura de 
sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto 




en su tesis doctoral: Plataformas virtuales como recurso para la enseñanza en la universidad: 
análisis, evaluación y propuesta de integración de moodle con herramientas de la web 2.0 en la 
universidad complutense de Madrid, concluye que la incorporación de las TIC ya sea como e-
learning o como recurso didáctico en actividades presenciales, cualquiera sea el rol, 
plantea la necesidad de las tecnologías apropiadas, del uso de plataformas de libre 
distribución, de la formación de recursos humanos para ello, de la articulación entre lo 
pedagógico, el contenido y la tecnología. De la investigación desarrollada se puede 
concluir que las Plataformas virtuales como recurso para la enseñanza en la universidad: 
análisis, evaluación y propuesta de integración de Moodle con herramientas de la Web 2.0   
learning ayuda al profesorado a romper con el sistema actual de enseñanza/aprendizaje. En 
primer lugar, impulsando la adaptación a nuevas propuestas educativas presentando a las 
TIC como herramientas de apoyo en las aulas, y al docente como planificador y guía de los 
procesos de enseñanza. Y en segundo lugar, agilizando, concretando y promoviendo la 
utilización de pedagogías 2.0, desplegando los recursos humanos y tecnológicos de soporte 
apropiados.    
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que el efecto que  produce  el uso de las aulas virtuales en el 
aprendizaje de competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en 
la globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 3 muestran la comparación de 
medias de los grupos control y experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje 
de competencias interpersonales en la asignatura de sociedad y economía en la 
globalización en los grupos control y experimental es aproximadamente 10. En el post 
prueba, el grupo control tiene un promedio aproximado de 11; mientras que el grupo 




el post prueba es de 5 puntos a favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 
95% de confianza. Como vemos el uso de las aulas virtuales influyó significativamente en 
el aprendizaje de competencias interpersonales en la asignatura de sociedad y economía en 
la globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la prueba U de Mann Whitney el nivel de 
significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se demostró que el uso de las aulas virtuales 
influyó significativamente en el aprendizaje de competencias interpersonales en la 
asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 2018. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 
de Anco  (2012) en su tesis de maestría: Aplicación  de la plataforma virtual moodle  en el 
aprendizaje de informática en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
telecomunicaciones e informática; Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle durante el año 2014, concluye que determina  que si existe el grado de influencia 
significativa en el aprendizaje del curso de informática con la aplicación de la plataforma 
virtual Moodle en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática. Se usa la experimentación para conocer las 
características del fenómeno que se investiga en este caso la variable independiente: 
Aplicación de la plataforma virtual Moodle para determinar su influencia y efecto en la 
variable dependiente: aprendizaje de informática. Los resultados de la investigación son: 
El  grupo experimental ha generado eficacia de aprendizajes significativos con relación al 
grupo control. A continuación demostramos estadísticamente en promedio general, el 
grupo experimental en el pretest obtuvo 11.87 puntos, y en el postest logró 16.67 puntos, 
habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 4.80 puntos. Contrariamente, el grupo 




logrado un desarrollo de capacidades de1.80 puntos, un grado inferior al grupo 
experimental. En suma, el grupo experimental superó ampliamente al grupo de  control.   
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que el efecto que  produce  el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje de 
las competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018 es significativa, como podemos 
apreciar en la tabla 9 y figura 3 muestran la comparación de medias de los grupos control y 
experimental en el pre prueba y post prueba. El aprendizaje de las competencias en la 
asignatura de sociedad y economía en la globalización en los grupos control y 
experimental es aproximadamente 10. En el post prueba, el grupo control tiene un 
promedio aproximado de 11; mientras que el grupo experimental tiene un promedio 
aproximado de 16. Por lo tanto, la diferencia de medias en el post prueba es de 5 puntos a 
favor del grupo experimental, lo cual es significativo al 95% de confianza. Como vemos el 
uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el aprendizaje de las competencias 
en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 2018. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con la 
prueba U de Mann Whitney el nivel de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se 
demostró que el uso de las aulas virtuales influyó significativamente en el aprendizaje de 
las competencias en la asignatura de sociedad y economía en la globalización, en los 
estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. Los resultados obtenidos lo 
podemos comparar con los de Rodríguez (2010) en su tesis doctoral: Estudio, desarrollo, 
evaluación e implementación del uso de plataformas virtuales en entornos educativos en 
bachillerato, eso y programas específicos de atención a la diversidad: programas de 
diversificación curricular, programa de integración y programa SAI en la Universidad 




cursos virtuales mejora la motivación de los alumnos, mejora el comportamiento del 
alumno en el aula y su atención en clase (puntuación media de 3,5 en una escala de 0 a 5 
tabla 128 ítem 2) su actitud ante el trabajo colaborativo en las actividades grupales, mejora 
la comprensión de las tareas y la autonomía en el aprendizaje, facilitando la asimilación de 
nuevos conceptos ( nota media de 4 en una escala de 0 a 5, tabla 132 ítem 7). El 38% opina 
que hay materias que se adaptan mejor que otras para trabajar con cursos virtuales. Sin 
embargo, se observa que los profesores que opinaron de esta forma, consideraban o bien su 
materia o materias afines como las más adecuadas. No existen estudios concluyentes que 





















1. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en 
el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05, lo cual indica que tienen 
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que 
el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias instrumentales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
 
2. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en 
el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05, lo cual indica que tienen 
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que 
el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias sitémicass en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
 
3. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en 
el Post prueba, el nivel de significancia es menor a 0,05, lo cual indica que tienen 
diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que 
el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de 
competencias interpersonales en  la asignatura  de sociedad y economía en la 
globalización, en los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, 2018. 
4. Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y Experimental en 




diferencias significativas en sus promedios, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa. Es decir existe evidencia estadística para afirmar que 
el uso de las aulas virtuales influye significativamente en el aprendizaje de las 
competencias en  la asignatura  de sociedad y economía en la globalización, en los 
























Primera: Los estudiantes trasladan dichos aprendizajes hacia su práctica profesional, por lo 
tanto, un elemento importante que podría ser investigado posteriormente sería si esta 
transferencia de conocimientos podría ser observada en los ambientes laborales de los 
egresados de los programas de pregrado. 
Segundo: Para las instituciones que imparten cursos de educación virtual, generar 
evaluaciones sistemáticas del desarrollo de la competencia interpersonal en sus 
estudiantes, serviría para establecer aquellas que desean promover ante la comunidad y 
fundamentar la aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos y las competencias 
transversales que son desarrolladas por los estudiantes que cursan este tipo de programas. 
Tercera: Por último, para la comunidad académica y de desarrollo científico, un estudio 
con mayor alcance respecto a la formación de competencias virtuales proveerá 
información que pudiera, en un futuro, establecer diferenciadores importantes entre 
programas académicos, instituciones educativas y ambientes de aprendizaje, y proveerá de 
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Apéndice A                                                                           Matriz de consistencia 
Efecto de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias en  los estudiantes del Instituto Superior Cueto Fernandini, Comas  
Formulación del 
problema 
Objetivos Hipótesis Sistema de variables Metodología 
Problema General 
¿Qué efectos tiene el uso 
de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por 
competencias en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 




¿Cómo influye el uso de las 
aulas virtuales en el 
aprendizaje de 
Objetivo General 
Determinar qué efectos 
tiene el uso de las aulas 
virtuales en el aprendizaje 
por competencias en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 




Establecer el grado de 
influencia del uso de las 
aulas virtuales en el 
Hipótesis General 
El uso de las aulas virtuales 
influye significativamente en el 
aprendizaje por competencias 
en  la asignatura  de sociedad y 
economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto 




El uso de las aulas virtuales 
influye significativamente en el 
aprendizaje de competencias 
instrumentales en  la asignatura  
de sociedad y economía en la 
VI: 





X2: Nivel de análisis 
X3: Nivel de clasificación  
X4: Nivel de deducción 
formal 




Y: aprendizaje de 
competencias  
Dimensiones: 
Y1: competencia instrumental 
Y2: competencia sistémica  
Enfoque: cuantitativo 
Tipo de investigación: 
Experimental aplicada  
Diseño: experimental de 






GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control  
O1, O3: Pre-test 
O2, O4: Post test 
X: Variable independiente  
Población: 
60 estudiantes del Instituto 
Superior Cueto 
Fernandini, 2018. 
GE: O1   x  O2 




competencias sistémicas la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018? 
¿Cómo influye el uso de las 
aulas virtuales en el 
aprendizaje de 
competencias 
instrumentales en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018? 
¿Cómo influye el uso de las 
aulas virtuales en el 
aprendizaje de 
competencias sistémicas en  
la asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018. 
 
Establecer el grado de 
influencia del uso de las 
aulas virtuales en el 
aprendizaje de 
competencias 
instrumentales en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018. 
 
El uso de las aulas virtuales 
influye significativamente en el 
aprendizaje de competencias 
sistémicas en  la asignatura  de 
sociedad y economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018. 
 
El uso de las aulas virtuales 
influye significativamente en el 
aprendizaje de competencias 
interpersonales en  la 
asignatura  de sociedad y 






No se calculó 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Pre prueba y 
post prueba 
Análisis descriptivo: 
Medidas descriptivas y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Prueba de normalidad: 
Shapiro,Wilk 








interpersonales en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 




Establecer el grado de 
influencia del uso de las 
aulas virtuales en el 
aprendizaje de 
competencias 
interpersonales en  la 
asignatura  de sociedad y 
economía en la 
globalización, en los 
estudiantes del Instituto 
Superior Cueto Fernandini, 
2018. 
economía en la globalización, 
en los estudiantes del Instituto 











Prueba de confiablidad: pre prueba 
  ITEMS     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   17 
9 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   5 
10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0   8 
P 0.8 0.4 0.7 0.6 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.8 0.5 0.7 Vt 14.9 
q=(1-
p) 
0.2 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 
    






   
 
   
  




   
   
       
   




                Prueba de confiablidad: post prueba 
  ITEMS     
N° IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0   12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1   15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1   17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   16 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   17 
9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 
10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   8 
P 0.8 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.5 0.7 Vt 19.4 
q=(1-
p) 
0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 
    
Pq 0.16 0.24 0.21 0.25 0.16 0.25 0.24 0.21 0.21 0.25 0.16 0.21 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 0.16 0.25 0.21 4.38   
   
 
   
  




   
   
       



































E1 10 10 11 10 12 11 11 11 
E2 11 10 10 10 10 11 11 11 
E3 10 12 10 11 11 12 10 11 
E4 12 10 9 10 11 11 10 11 
E5 10 11 10 10 11 10 10 10 
E6 12 11 9 11 11 6 8 8 
E7 11 10 10 10 14 12 14 13 
E8 10 11 9 10 12 11 10 11 
E9 10 11 11 11 12 10 12 11 
E10 12 8 11 10 10 12 14 12 
E11 10 9 10 10 12 12 11 12 
E12 11 10 11 11 12 12 12 12 
E13 10 10 10 10 10 10 12 11 
E14 13 11 8 11 10 13 8 10 
E15 11 11 10 11 13 15 12 13 
E16 13 11 10 11 11 12 12 12 
E17 12 10 10 11 11 8 10 10 
E18 11 12 9 11 15 12 12 13 
E19 11 10 10 10 11 12 10 11 
E20 12 12 8 11 11 12 10 11 
E21 13 10 10 11 12 10 12 11 
E22 12 10 10 11 12 12 11 12 
E23 13 11 10 11 10 10 10 10 
E24 12 11 11 11 12 12 8 11 
E25 11 10 10 10 13 10 11 11 
E26 10 11 10 10 10 12 12 11 
E27 12 11 8 10 12 12 11 12 
E28 13 12 10 12 10 12 11 11 
E29 12 11 10 11 10 11 11 11 






































E1 11 10 10 10 17 16 16 16 
E2 9 10 10 10 18 15 16 16 
E3 11 10 11 11 16 17 16 16 
E4 9 10 12 10 17 16 17 17 
E5 10 9 9 9 17 16 17 17 
E6 10 10 10 10 16 17 16 16 
E7 11 10 11 11 17 17 15 16 
E8 13 9 10 11 15 19 18 17 
E9 12 10 12 11 17 15 15 16 
E10 11 9 9 10 18 16 17 17 
E11 13 14 10 12 18 17 17 17 
E12 10 10 9 10 17 18 18 18 
E13 11 10 10 10 16 16 16 16 
E14 10 10 10 10 17 16 15 16 
E15 13 12 10 12 17 15 16 16 
E16 11 11 11 11 18 17 16 17 
E17 10 10 11 10 18 17 16 17 
E18 9 10 12 10 16 16 15 16 
E19 13 12 10 12 16 18 15 16 
E20 10 10 11 10 17 15 18 17 
E21 9 10 11 10 16 17 18 17 
E22 10 10 11 10 17 17 16 17 
E23 9 10 10 10 17 17 17 17 
E24 13 11 9 11 18 18 15 17 
E25 12 10 9 10 15 17 16 16 




E27 12 13 11 12 17 17 16 17 
E28 11 10 10 10 16 17 16 16 
E29 11 14 10 12 18 18 15 17 
E30 12 10 11 11 18 17 16 17 
Apéndice F 
Ficha técnica de instrumentos  
Denominación  Cuestionario de aprendizaje por competencias  
Autor  Miryam Yovana Villalobos Ayros  
Procedencia  Lima, Perú 
Año de edición  2018 
Ámbito de 
aplicación 
 Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración  Individual o colectiva para grupos de 60 
Tiempo de 
aplicación 
 30 minutos 
Calificación  Manual 
Tipificación  Baremático y pluriobservacional 
Baremo  La puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. 
Significación y 
estructura 
 Evalúa los aspectos más importantes de las competencias 
(instrumentales, sistémicas e interpersonales). Calificativo por 
ítem: 2 puntos que hacen un total de 20.  
Valoración de respuestas: a) Respuesta adecuada: 2 puntos 
Y b) Respuesta inadecuada: 0 puntos. En el apéndice se muestran 
los ítems.  
Materiales  Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma 
hoja. 
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad  La prueba de confiabilidad KR20 
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Programación de la unidad didáctica 
Unidad didáctica N°01                      : Sociedad y Economía en la Globalización 
Capacidad terminal                           : Definir, analizar y valorar los aspectos básicos de la nación, estado, en relación con los derechos humanos y la 
participación ciudadana, que le permitas afianzar su rol cívico y contribuir al desarrollo local, regional, nacional. 
Fecha de inicio                                    : abril 
Fecha de término                                : mayo 
Elementos 
de capacidad 


































del estado  
Conversa sobre la 
nación, sus 
elementos, 
historia de la 



















interés por el 






historia de la 

























concepto de la 
nación y los 
elementos que lo 
conforman.  

































la declaración de 



























Conversa sobre el 
tema. 
Interpreta la 
lectura sobre el 
tema. 
Interpreta la 
lectura sobre el 
tema. 
Interpreta la 




reflexión sobre el 
tema.  
Demuestra 
interés por el 
tema. 
Demuestra 





sobre el tema. 
Reflexionando  





























































Unidad didáctica N° 02 : Sociedad y Economía en la Globalización 
Capacidad Terminal N°02 : Definir y analizar los fundamentos básicos de la economía y los de la sociedad, efectos de la globalización, sociedad del 
conocimiento, identificando procesos productivos a nivel local, regional y nacional con alternativas de solución. 
Elementos 
de capacidad 


































Identifica la oferta 






































Define y reconoce 




Dialoga sobre la 




Dialoga sobre el 





Interpreta el proceso 
productivo. 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
globalización. 








































































Analiza la oferta 






































































Dialoga sobre las 




Analiza los estándares 
de calidad de vida.  













































Explica e identifica 
los estándares de 















Conversa sobre el 
tema.  
Demuestra 





entender el tema. 
Identifica los 
estándares de 
calidad de vida.  
 
Identificando 
los factores de 
crecimiento y 
desarrollo 
humano.    
Analiza los 
estándares de 
calidad de vida. 
 
Reflexiona sobre 




los estándares de 













       
 
V. Metodología 
Instructivo: se sigue pasos para poder trabajar estos temas en el aula virtual.   
Audio conferencia, Software de comunicación, Blogs, Foros, Cuestionarios, Wikis, Tareas, Lecciones, Glosarios, 
Correo electrónico, Evaluaciones. 
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Trabajos grupales: Los estudiantes realizaran trabajos grupales 
Diálogos: mediante audio conferencia, chats.   
 
VI. Evaluación 
- Requisitos para la aprobación 
-Asistencia a la unidad didáctica no menor del 70% 
-Nota mínima aprobatoria para cada capacidad terminal es de 13 
- El estudiante que obtenga 10, 11,12 al finalizar la capacidad terminal tiene derecho a recuperación. Dicha recuperación se realizará 
inmediatamente después de finalizada la capacidad terminal. 
-Si después de esta recuperación una nota menor de trece repite la unidad didáctica 
-Aspectos a evaluar 
- conceptual 
- Proced ¡mental 
-Actitudinal 
 
VII. Bibliografía  
Punset, Ramón ………………………………………………………… El estado constitucional, volumenl,Soberanía y constitución 1998 





Sesión de aprendizaje 1 
Tema: Mediante un video conferencia aprenderán a conocer más sobre aspectos básicos de la 
nación y estado.  
Datos generales 
Institución educativa  Instituto Superior Cueto Fernandini 
Nivel y modalidad    Superior 
Ciclo                           III 
Fecha     12/03/2018 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Capacidades Indicadores 
 
Explica, analiza, reconoce el estado, 
fines, funciones, elementos, estructura 
de la nación. 
 
Explicar el concepto de la nación y los elementos que lo 
conforman.  
Analiza el estado peruano, sus elementos, fines, 
funciones.  
Reconociendo los organismos 
autónomos del estado 
Reconoce los organismos autónomos del estado. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio  (5  minutos)               
 ¿De qué nos sirve conocer los aspectos básicos de la nación y el estado? 
Desarrollo ( 105 minutos)              
Elementos y estructura de una nación   
Con ayuda del internet buscarán información valedera y de muy buena fuente recomendada por el 
docente. 
Mediante el video conferencia se realizará un intercambio de experiencias. 
Luego los estudiantes elaborarán resúmenes y mapas mentales para luego publicarlo en la plataforma 
que el docente ha habilitado para los estudiantes.  
De esa manera también intercambiarán información.   
Cierre (10 minutos) 










Sesión de aprendizaje 2 
Tema: Mediante el foro y el blog identificaremos a la sociedad inclusiva y analizaremos la 
declaración de los derechos del niño, adolescente, mujer y adulto mayor.   
Datos generales 
Institución educativa  Instituto Superior Cueto Fernandini 
Nivel y modalidad    Superior 
Ciclo                           III 
Fecha     19/03/2018 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Capacidades Indicadores 
 
Identifica y analiza la sociedad 
inclusiva.  
 
Explica, analiza la declaración de los 
derechos del niño, adolescente, 
mujer y adulto mayor.  
Reconoce e identifica la sociedad inclusiva. 
Analiza los derechos del niño, mujer, adulto mayor. 
 
Reconoce y analiza la seguridad 
ciudadana.  
Analiza la seguridad ciudadana y los mecanismos. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio  (5  minutos)               
 ¿Por qué es importante identificar y considerar la sociedad inclusiva y analizar la 
declaración de los derechos?  
Desarrollo ( 105 minutos)              
Sociedad inclusiva y declaración de los derechos humanos 
En la plataforma virtual el docente dejó información relevante y de fuente confiable (artículos 
científicos, papers, libros virtuales y links de videos) para aprender más sobre el tema. 
Luego mediante el foro y el blog podremos intercambiar opiniones y debatir sobre estos temas vía 
online.  
 
Cierre (10 minutos) 
El docente elaboró un banco de 20 preguntas tipo test en la aplicación Kahoot! y participar 









Apéndice K  
 
Sesión de aprendizaje 3 
Tema: Mediante el video conferencia conoceremos más sobre la globalización y problemas de 
humanidad.  
Datos generales 
Institución educativa  Instituto Superior Cueto Fernandini 
Nivel y modalidad    Superior 
Ciclo                           III 
Fecha     26/03/2018 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Capacidades Indicadores 
 
Identifica la globalización  Analiza la sociedad del conocimiento. 
Reconoce la sociedad el conocimiento  
Identifica los problemas de la humanidad. 




Inicio  (5  minutos)               
 ¿Por qué debemos saber qué es la globalización y problemas de humanidad?   
Desarrollo ( 105 minutos)              
La globalización y los problemas de la humanidad 
En la plataforma virtual el docente dejó información relevante y de fuente confiable (artículos 
científicos, papers, libros virtuales y links de videos) para aprender más sobre el tema. 
Luego mediante el video conferencia harán intercambio de pensamientos y elaborarán en conjunto una 
publicidad para concientizar.  
 
Cierre (10 minutos) 











Sesión de aprendizaje 4 
Tema: Mediante el foro debatirán y reflexionarán sobre los estándares de calidad de vida.  
Datos generales 
Institución educativa  Instituto Superior Cueto Fernandini 
Nivel y modalidad    Superior 
Ciclo                           III 
Fecha     02/04/2018 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Capacidades Indicadores 
 
Explica e identifica los estándares de calidad 
de vida.  
Reflexiona sobre los estándares de calidad de 
vida. 




Inicio  (5  minutos)               
 ¿Por qué debemos saber qué es la globalización y problemas de humanidad?   
Desarrollo ( 105 minutos)              
Los estándares de calidad de vida  
En la plataforma virtual el docente dejó información relevante y de fuente confiable (artículos 
científicos, papers, libros virtuales y links de videos) para aprender más sobre el tema. 
Luego mediante el foro harán intercambio de pensamientos.   
 
Cierre (10 minutos) 
Se organizarán y en grupo elaborarán una propuesta de calidad de vida y lo subirán en YouTube, editado con voz 










Pre prueba  
 
1. Las competencias instrumentales son … 
a) las capacidades, habilidades o destrezas para expresar los propios sentimientos y 
emociones del modo más adecuado y aceptando los sentimientos de los demás. 
b) destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad y requieren una combinación de 
imaginación, sensibilidad que permite y habilidades que permite ver como se relacionan y 
conjugan las partes de un todo. 
c) aquellas que determinan el curso de acción, la estructura y la pertinencia de los 
objetivos que orientan los logros.  
2. Existen … destrezas dentro de las habilidades instrumentales. 
a) dos  
b) tres  
c) cuatro  
 
3. El estudiante que desarrolla la competencia instrumental se caracteriza por …  
a) tener una adecuada concentración para las tareas encargadas. 
b) haber desarrollado la capacidad de innovación en las prácticas.  
c) tener un adecuado conocimiento del contenido de la carrera.  
 
4. El estudiante que desarrolla una de las competencias instrumentales busca… 
a) enfrentar todas las situaciones académicas sin necesidad de un apoyo extra del 
docente. 
b) un comportamiento empático.  
c) una buena relación con los docentes.  
 
5. El estudiante que desarrolla la competencia sistémica tiene un adecuado… 
a) conocimiento sobre alguna disciplina de la carrera.  
b) conocimiento del contenido de la carrera.  
c) conocimiento sobre un taller que llevará en el primer ciclo de la universidad. 
 




a) concentración para las tareas encargadas.  
b) imaginación para plasmar su imaginación.  
c) locución para persuadir. 
 
7. Aquel que posee una aptitud de competencia sistémica se caracteriza por… 
a) tener una valoración y reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.  
b) tener la habilidad en las relaciones interpersonales. 
c) la capacidad de impulsar la formación de equipos de trabajo. 
 
8. El liderazgo, creatividad, adaptación a las nuevas situaciones y capacidad de idear y 
planificar cambios que reporten mejoras en el funcionamiento global son 






9. El individuo que desarrolla una de las competencias interpersonales se caracteriza 
por … 
a) su comportamiento emprendedor.  
b) por organizar sus tiempos en estudio y trabajo.  
c) la capacidad de relacionarse con sus compañeros.  
 
10. Ser empático, inspirar confianza y tener buena comunicación con lo demás son 




















1. Ser empático, inspirar confianza y tener buena comunicación con lo demás son algunas 






2. El individuo que desarrolla una de las competencias interpersonales se caracteriza por 
… 
a) su comportamiento emprendedor.  
b) por organizar sus tiempos en estudio y trabajo.  
c) la capacidad de relacionarse con sus compañeros.  
 
3. El liderazgo, creatividad, adaptación a las nuevas situaciones y capacidad de idear y 
planificar cambios que reporten mejoras en el funcionamiento global son 






4. Aquel que posee una aptitud de competencia sistémica se caracteriza por… 
 
a) tener una valoración y reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.  
b) tener la habilidad en las relaciones interpersonales. 
a) la capacidad de impulsar la formación de equipos de trabajo. 
 
5. El estudiante que potencia sus habilidades de competencia sistémica tiene una 
adecuada … 
a) concentración para las tareas encargadas.  
b) imaginación para plasmar su imaginación.  






6. El estudiante que desarrolla la competencia sistémica tiene un adecuado… 
 
a) conocimiento sobre alguna disciplina de la carrera.  
b) conocimiento del contenido de la carrera.  
c) conocimiento sobre un taller que llevará en el primer ciclo de la universidad. 
 
7. El estudiante que desarrolla una de las competencias instrumentales busca… 
 
a) enfrentar todas las situaciones académicas sin necesidad de un apoyo extra del 
docente. 
b) un comportamiento empático.  
d) una buena relación con los docentes.  
8. El estudiante que desarrolla la competencia instrumental se caracteriza por …  
 
a) tener una adecuada concentración para las tareas encargadas. 
b) haber desarrollado la capacidad de innovación en las prácticas.  
c) tener un adecuado conocimiento del contenido de la carrera.  
 
9. Existen … destrezas dentro de las habilidades instrumentales. 
a) dos  
b) tres  
c) cuatro  
 
10. Las competencias instrumentales son … 
 
a) las capacidades, habilidades o destrezas para expresar los propios sentimientos y 
emociones del modo más adecuado y aceptando los sentimientos de los demás. 
b) destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad y requieren una combinación de 
imaginación, sensibilidad que permite y habilidades que permite ver como se relacionan y 
conjugan las partes de un todo. 
c) aquellas que determinan el curso de acción, la estructura y la pertinencia de los 







Valoración de las respuestas de la prueba de comprensión crítica  
Calificativo por ítem: 2 puntos que hacen un total de 20.  
Valoración de respuestas:  
a) Respuesta adecuada: 2 puntos 
b) Respuesta inadecuada: 0 puntos  
 
